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  摘要  通过对压力测量、温度测量、控制技术的改进, 对实验反应和测定体系的改进以及实验
小型化、微型化及综合性发展等, 不断改善实验环境, 创建无汞、无苯、无毒的实验室, 以促进物理
化学实验室的绿色化建设。








  在物理化学实验中, 液体饱和蒸气压的测定和碳酸钙的热分解等几个实验中都涉及到压
力值的测量,原来使用的是 U 型管水银压力计,含有大量的汞,容易直接暴露在空气中引起污
染;反应体系中的物质与水银接触也会引起污染; 若操作不慎使汞溢出,很难彻底清除,会造成
持久性的污染, 危害实验人员的健康。改进方法是把所有 U 型管水银压力计换为压力传感器
测压计,不仅达到无汞的目的,而且还使压力测量读数更准、更快。
2  温度测量和控制技术的改进
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